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del nuevo establecimiento de Próxima apertura 
REPUESTO Y ACCESORIOS DE AUTOMÓVILES 
Aniuersario de la 
rrolanaciOn del i l i o n e n t o 
El próximo día 8, se cumple el 
9.° aniversario de la profanación del 
Monumento del Sagrado Corazón 
de lesús. En ese día de tristísima 
recordación, los enemigos de Dios v 
de nuestras tradiciones derribaron y 
con manos sacrilegas rompieron la 
imagen bendita que honra a nuestra 
ciudad y enaltece nuestra condición 
católicos. Cuando gran parte de 
los españoles corría por los derrote-
ros de la impiedad y del laicismo, 
Antpquera terminaba su Monumento 
costeado con las aportaciones de 
todos sus vecinos, daba sus últimos 
retoques a la obra que había levan-
tado su amor al Corazón de Jesús y 
se complacía como ciudad católica 
en hacer honor a la religiosidad que 
le legaron sus mayores. 
Pero esta obra, que brotó del cora-
zón de Antequera, fué derribada por 
'os marxistas: el día 8 de Agosto de 
'936 llenaron éstos 1? Glorieta, y 
Roñaron los aires con sus terribles 
blasfemias y poseídos de satánico 
lúbilo profanaron la imagen bendita, 
como complemento a la ola de san-
Sre cristiana que habían extendido 
p0J toda la ciudad. 
. Al cumplirse el noveno aniversario 
pernos los católicos reunimos al 
||le de aquella misma imagen, llenar 
fuella misma Glorieta $ cmbalsa-
c^r el ambiente con actos de repara-
d0ri- Esta fecha no puede pasar 
^apercibida para nadie, antes al 
^ t ra r io debe ser una parada en el 
^jninar de nuestra vida para ver la 
tlvidad que despliegan para el mal 
los enemigos de Dios y compararla 
con la indolencia que pesa sobre 
nosotros en lo referente al culto divi-
no ya la salvación de nuestras almas. 
Esta comparación debe decidirnos a 
tomar parte activa en los actos de 
desagravio que se celebrarán. D. m., 
con motivo de este aniversario. 
A las seis y media de la mañana 
saldrá de la iglesia de los Remedios 
un solemne Rosario de la Aurora, 
que terminará en el Monumento, en 
donde se celebrará una misa de 
Comunión. Por la tardé, a ¡as nueve, 
tendrá lugar un acto eucarístico con 
procesión alrededor de la Glorieta. 
Los cánticos estarán a cargo de los 
fieles y todos, sin excepción, deben 
tomar parte en ellos, en reparación 
de tantas blasfemias como entonces 
se profirieron. 
Todos, pues, debemos asistir, nadie 
debe alegar pretextos para faltar; el 
amor que Cristo nos tiene sigue pro-
tegiendo a nuestra Patria, y nosotros 
debemos corresponderle con obras 
de sincera gratitud. 
EL VICARIO. 
C A S A M U Ñ O Z 
obsequiará a su distinguida clientela eon en-
tradas para la corrida de toros que se celebre 
la próxima feria de Agosto, en combinación 
con la Lotería de los ciegos, sorteo del dia 18 
del próximo mes. 
Secretariado ParroQüial üe 
Caridad 
TÓMBOLA BENÉFICA 
Se ha comenzado la cuestación de 
objetos de regalo para la tómbola que 
este Secretariado proyecta instalar 
en la próxima feria. La buena acogida 
que han tenido las Comisiones pos-
tuladoras da a conocer el ambiente 
favorable en que se desarrolla esta 
idea. 
En Aníequera hay caridad y, por 
lo mismo, responden sus vecinos 
siempre que se les llama para atender 
y remediar las necesidades de los 
pobres. Las Comisiones que van pos-
tulando de casa en casa, son integra-
das por señoras y señoritas de Ac-
ción Católica. Cuantos forman en las 
filas de las Ramas femeninas están 
dispuestas a trabajar en todo cuanto 
se relacione con la Tómbola., Lo más 
selecto de nuestra sociedad, por su 
posición y por su piedad, ha ofrecido 
su concurso a esta obra no regatean-
do sacrificio, para poder aliviar la 
situación que amenaza a los pobres 
en el próximo invierno. 
La cuestación de objetos, la clasifi-
cación de regalos, la instalación y 
ornamentación de la caseta, la venta 
de papeletas, los turne s de vigilancia, 
etcétera, etc., han de proporcionar 
CALZADOS R U E D A 
Z A P A T O S de señora, caballero y niños. Todo a menos de su precio. 
r—^ E N C A R N A C I Ó N , 34 
o ¡ R " V E R G ANTEQUERA ESTEPA, 61 TELEFONO 36 
mucho trabajo; y como habrá muchas 
personas que querrán ayudar, bueno 
íe rá que se ofrezcan a las señoras 
que llevan la dirección de estos pri-
meros trabajos, que son: la señora 
p esidenta de las Mujeres de Acción 
í 'at^lica, doña Carmen Rojas, de 
B ázquez; la president-i de las Jóve-
nes, señorita Pura Palma Alvarez, y 
la señora presidenta de las Confe-
rencias de San Vicente de Paúl, dona 
María Jesús Lora, de Rojas. • El con-
curso de muchas puede reportar 
grandes ventajas a la obra, pues 
siendo muchas las que postulen au-
mentará el rúmero de regalos y será 
mayor el rendimiento. Los objetos 
pueden enviarse a casa de la seño-
1a presidenta de las Conferencias, 
Can ar T O S , núm. 36. 
Es de esperar que este entusiasmo 
que ahora se observa vaya en aumen-
to cada día y la obra proyectada sea 
un éxito rotundo en favor de nues-
tros hermanos los pobres. 
EL SECRETARIO. 
t N O V E N O ""IT ' NIVERSARIO 
OR LOS SEÑORES 
D J 
V S U S M I J O S 
JUAN, JOSÉ Y NICOLÁS 
vilmente asesinados por las hor las marxisias, el día 7 de Agosto de 1936. 
R. í. P, A . 
Sx desconsolada viuda, hijos y demás familia, y la razón social «Hijos de J. Ra' 
mos Granados*, 
ruegan a sus amistades y personas piadosas una oración por las almas de los 
finados y alistan a las misas que en sufragio de las mismas se celebrarán los 
días 7 y 11 del corriente, en la iglesia de ianta Catalina, a las ocho y media, y 
el 12, en las Descalzas, a las o lio. 
UN RECUERDO Y UNA ORACIÓN EN EL NOVENO 
ANIVERSARIO DEL SEÑOR 
LOZA Y CRISTAL 1 0 . Csíeóúít tArfacAo Jfiuñoz 
Ferretería LA LLAVC • Infante, 64 66 
«J © I T 
F A R M A C É U T I C O 
que murió vilmente asesinado, el día 7 de Agosto de 1936 
R, I . P . 
¿Has pensado alguna vez en el te-
soro de tanto valor que posees? Es tu 
hermosa juventud. Escucha a Wild 
y te dirá que TÍO hay nada tan precia-
do como la juventud, que es la seño-
ra de la vida; al sociólogo inglés Ben-
jamín Kidd, que nos presenta a los 
jóvenes frente al mundo como alma y 
vehículo de civilización; c ía 'o que 
debes entender aquí a la juventud 
bien formada y mejor dirigida, que 
defiende lo que cree, porque sabe que 
defiende lo que se debe creer; y no a 
la juventud ociosa y petulante que no 
entiende más que de café, juego y 
teatro y adopta y se constituye de-
fensora de lo último que lee; a ésta la 
ha bautizado muy bien César C<-ntín, 
llamándola peste y plaga de su patria. 
No debes amortiguar tus fuerzas y 
a^Mjfaciones juveniles reduciendo tu 
existencia estrictamente a estos cen-
tros; el mundo espera mucho de tí y 
eso sería quitarle vida a tu vida; no 
dejar florer tu juventud, a propósi-
to de lo cual dice J. M. Pemán que: 
»La vida que no florece 
y es estéril y escondida 
y ni fecunda ni crece, 
es vida que no merece 
el santo nombre de vida.» > 
S U VIUDA , £ HIJOS, 
ruegan a sus amistades encomienden su alma a Dios Nuestro Señor 
en sus oraciones. 
Ante todo déjala florecer y una v¿z 
conocidas tus inclinaciones, arranca 
de raíz las torcidas para que crezcan 
con más vigor las rectas conforme a 
la razón; después no hagas estériles 
ni escondas tus buenas cualidades, 
pues el mundo necesita de tí; para 
algo has venido a él; y como para su 
conservación necesita de las fuerzas 
creadoras de que Dios no ha dotado, 
conserva tu juventud sana de alma y 
cuerpo para que pu?das dejar al 
mundo dignos continuadores de tu 
existencia; de este modo podrás lla-
mar a tu vida, vida viva, de lo contra-
- t ios e M n n l d o m leí 
HISECIICIDII L I F 
SE HA RECIBIDO UNA 
P E Q U E Ñ A P A R T I D A 
Unico distribuidor: Q. MartíflGZ 
(San Luis) 
rio sería vida muerta, pues pasarías 
por la existencia como si no hubieses 
nacido o como si hubieses muerto al 
nacer; ] todos estamos llamados a 
algo grande y noble, puesto que todos 
somos nobles, sabiendo que no es Ia 
sangre la que ennoblece al espíiiWi 
sino el espíritu a la sangre, pues'0 
que como también sabemos en el es 
píritu y en la vida virtuosa, bñlanz3 
comprobante del valor personal, y n0 
en los pergaminos, testimonio de vir 
tudes ajenas y no propias, es don^ 
se asienta la verdadera nobleza, Lue' 
go noble es el que quiere, pero paía 
serlo hay que ser virtuoso y para el,'0 
no tienes medio mejor que la Acúon 
Católica. De este modo levantaren^ 
a España al noble pedestal de g ^ ' 
deza que le coresponde, pues su 
mo nombre que pronunciado en ^, 
trance de la muerte vigorizó a taflW 
defensores suyos que tuvieron a Iiu\ 
cha honra dar su sangre por ella» r 
implica y pide grandeza. 
HENESTROSA 
Vocal de Propaganda 
de la J. M. de A. C. del Carme" 
Realusie de las Tarifas fiel Seruicio leieiOnlco i MM hmmn kñm 
La Compañía Telefónica Nacional de España comunica a los abonados 
al teléfono y público en general que, con la debida aprobación del Gobierno, 
se implanta a partir de 1.° de Agosto del año en curso, un reajuste de las 
tarifas del servicio telefónico que dejíde hace unos 20 años no habían sufrido 
alteración alguna. Esta revisión de tarifas que entra en vigor, permite 
atender a las considerables mejoras de sueldo y remuneración recientemente 
concedidas a todo el personal de la Compañía. 
Las tarifas urbanas que se modifican e implantan sólo afectan a los 
señores abonados de Madrid y Barcelona y los señores titulares de teléfonos 
denominados «Profesionales» o «Negociantes» en los Centros de Bilbao, 
Sevilla y Valencia. 
Eñ los Centros de Madrid y Barcelona se abonará: 
POR TELÉFONO PRINCIPAL MURAL DE ABONADO 
«Particular* la tarifa mensual de . . . 35'— p(as. 
POR TELÉFONO PRINCIPAL MURAL DE ABONADO 
«Profes ional , «Negociante» o línea de eniace 
de Centralita, la tarifa Mensual de . 45'— ptas. 
En los de Bilbao, Sevilla y Valencia se abonará: 
POR TELÉFONO PRINCIPAL MURAL DE ABONADO 
«Profesional», «Negociante> o línea de enlace 
de Centralita, la tarifa mensual de 35'— ptas. 
En estos tres Centros no experimentan aumento alguno las 
actuales tarifas de abonados «Particulares», 
En la totalidad de los 3.413 Centros restantes cont inuarán las actuales 
tarifas urbanas de abonados en la misma cuantía y condiciones vigentes 
hasta hoy. 
En los Teléfonos Públicos o de Previo Pago de cualquier Centro de la 
Compañía, por cada llamada urbana de 3 minutos o fracción, que por los 
mismos se celebre, se cobrará la tarifa de 0'50 ptas. 
Las nuevas tarifas para conferencias interurbanas se aplican conside-
rando en todos los casos única y exclusivamente la distancia en línea recta 
enire los Centios que celebren la conferencia, de acuerdo con la escala 
siguiente: 








Tres unidades siguientes de 5 kms. 
> » * 5 » 
» » » 10 » 
» » » 15 » 
> » » , 20 » 
A continuación unidades sucesivas 
siempre de 25 kms 
Para los «Avisos de Conferencias» entre dos Centros dentro del territorio 
nacional peninsular, cuya distancia en línea recta no exceda de 200 kms. se 
cobrará la tarifa de 1'50 pesetas. Si dicha distancia excede de 200 kms. se 
aumentará la farita anterior en V— peseta. 
Todas las cuotas anteriores se entienden sin incluir impuestos. 
Para algunos servicios especiales no reseñados que son objeto de recti-
ficación y sólo afectan a una parte muy reducida de abonados, así como 
para cualquier aclaración sobre las tarifas anteriormente indicadas, podrán 
los interesados obtener amplia información en cada caso eii la oficina comer-
cial de la Compañía de su Centro respectivo. . 
Clínica LÚPEZ UREllll 
CONSULTA DIARIA 
Medicina y Cirugía 
a^vos x M 
Cantareros, 6 (jnnto al CineTof"»! 
TELEFONO 102 
Se v e n d e 
Borra de lana 
P A R A C O L C H O N E S 
n ui m , 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los 
operarios de esta sociedad^que hayan 
trabajado por cuenta de la misma 
desde ei 2 de Marzo de 1945 al 2 de 
Agosto actual, que el día 8 del co-
rriente mes, a las siete de la tard?, se 
les pagará el plus. 
Antequera 1 de Agosto de 1945. 
. LA DIRECCION 
ü n l u e m l m e i i l e ^ ^ ^ 
y crédito los exquisitos V t f S J O S » 
margues del mérito 
Agentes Q. MARTINEZ 
NOTA DE LA ALCALDIA 
El Boletín de la Provincia número 161, 
de fecha 18 del actual, publica un concur-
so para cubrir plazas de ingreso de auxi-
liares y oficiales eventuales de distintas 
Delegaciones de Abastecimientos y 
Transportes, entre huérfanos de militares 
muertos en campana. 
Para ingreso de auxiliares eyentuaies: 
Adhesión al Régimen, buena conducta 
y carencia de antccedenf'S penales. Cum-
plimiento exención del Servicio Social 
de la mujer, tratándose de personal fe-
menino. Conocimiento de mecanografía, 
ortografía correcta, y como mérito, ta-
quigrafía. 
Para ingreso de oficiales eventuales: 
Adhesión al Régimen, buena conducta y 
carencia de antecedentes penales, título 
de Bachiller o análogo o práctica de 
oficina. 
Antequera 28 de Julio de 1945. 
rEL ALCALDE 
S E HACE TODA CLASE DE 
Reparaciones 11 fltlnaciones 
DE PIANOS Y ARMÓNIUMS 
Calle Romero Robledo, 11 - Antequera 
A «slrcs smitire I ira 
A los señores suscripfores de este pe-
riódico que tengan en descubierto su 
abono, les rogamos encarecidamente se 
sirvan remitir su importe por el ryedio 
que les sea más cómodo. Las remesas 
por giro postal deben comunicarse por 
carta aparte. 
Bl precio de suscripción desde / / ' de 
Enero es de 20 PESETAS AÑO {inclui-
dos los extraordinarios que puedan pu-
blicarse). 
^ T T-SI I D E A CAÑIZOS a precies mínimos. Ferretería LA LLAVE - Infante, 64 66 
EIUDRGN» BAGDAD 
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GRAN ÉXITO D E ESTA FANTÁSTICA PELÍCULA. 
A LAS O N C E DE LA N O C H E . 
La próxima ena 
La proximidad de la feria, sin que 
al presente se sepa lo que ha de ha-
ber en ella, trae desasosegados a 
muchos antequeranos. Son, en efecto, 
po.co satisfactorias las cébalas que 
se hacen sobre la fiesta taurina, y 
corno ésta es siempre la base de un 
buen programa, hay el fundado temor 
de que carezca aquélla de alicientes 
para la atracción de forasteros. 
Se plantea una vez más el proble-
ma de que nuestra ,Plaz* de Toros 
esté a merced de las conveniencias 
de una empresa ajena a los intereses 
locales, y de que por ello se malogre 
el éxito dé .una feria, ya amenazada 
de deslucimiento por otras dificulta-
des, nunca tan grandes como las de 
este año. 
Creemos, pues, que se impone una 
decisión pronta y práctica, como de-
mandan los intereses del comercio 
de Antequera-
Transmitimos a quien corresponda 
una idea que creemos conveniente y 
hacedera. Se trata de dar otra colo-
cación a los espectáculos y recreos 
de la feria en el antiguo campo de 
deportes. Hasta ahora se vienen si-
tuando los circos en el lado derecho, 
con lo que dan espaldas al camino 
antiguamente llamado paseo de los 
Colegiales, y la idea es la de que sean 
colee jdos a la izquierda, dando es-
paldas a la carretera, y emplazar las 
«serenas», «norias» y demás recreos 
al lado opuesto. Con ello el alumbra-
do de los mismos llegaría hasta los 
caninos, y en el espacio que hay 
ante ellos en alto, podían situarse 
puestos de bebidas, helados, buñole-
rías, etc., con lo que se ampliaría el 
campo de la feria. 
Si se estudia esta reforma, creemos 
se v¿rían sus ventajas. 
Aunque hasta la fecha no hay pre-
parativos, tenemos por seguro que, 
como son deseos de la juventud del 
Círculo Recreativo, se organizarán 
bailes en el solar del antiguo edificio 
social. 
En el próximo número, esperarhos 
poder dar noticias concretas sobre el 
programa de la próxima f^ria, 
M n m l m \ de i U d i n É t o s 
j Traospoftes 
Habiendo transcurrido el plazo ordenado 
para la presentación de liquidaciones de los 
repartos efectuados en el pasado mes.de julio, 
se requiere a los industriales para que en la 
entrante semana se pongan al corriente en 
sus liquidaciones, en evitación de tenerlos 
que privar del suministro que se efectúe pn el 
mes de la fecha. 
Al mismo tiempo se advierte que el cupón II, 
semana 31, de aceite, queda nulo. 
Antequera 4 de Agosto de 1945. 
£1 ftlcalc'e Delegado Local 
C i n e í*. € L G T o r o s 
A las once, estreno de la segunda y última 
jornada de la formidable superproducción de 
aventuras, EN LA SELVA DEL TERROR, 
titulada «La cicatriz delatora». 
Un valiente corazón de mujer en el escena-
rio terrorífico de la selva virgen. Extraor-
dinario éxito. 
CONSULTORIO ANTIVENÉREO 
Enfermedades de la piel, 
VACUNACION ANTIRRABICA 
L I B R O 
Dr. J . R U I Z M A R T Í N E Z 
LUCENA, 62:: ANTBQUERA.-C. S, 
E L CAMINO INVISIBLE, novela, por 
S. González Anaya, 
E l ilustre escritor malagueño don Sal-
vador González Anaya nos ha honrado 
con la dedicatoria de un ejemplar de su 
última novela, que acabamos de leer con 
verdadera curiosidad y satisfacción.. 
E l autor de «Rebelión», «Las vestidu-
ras recamadas», «Luna de Plata» y tantas 
otras preciosas obras, que le han situa-
do en la primera línea de los novelistas 
españoles contemporáneos, continúa con 
ésta la serie de sus éxitos, poniendo de 
manifiesto una vez más la galanura de 
su estilo, que le entronca en la lima de 
los más castizos escritores de lengua cas-
1 fcllana, y, además, su espíritu de obser-
vación, tan ágil, con el que logra dar 
I existencia a sus personajes, que parecen, 
en efecto, vistos y sacados de la vida 
i real. 
En «El camino invisible», hay una tra-
| ma de novela ciertamente humana, rca-
j lista, plena de aciertos literarios, que se 
• sigue con creciente interés por la simpa-
j tía que desde el primer momento des-
! piertan sus protagonistas; y, enlazada a 
i esa urdimbre de la ficción novelesca 
asistimos a una emocionante evocación 
de la tragedia que Málaga—como toda 
España—vivió en los días que precedie-
ron y siguieron al Glorioso Movimiento 
Nacional. Tiene por ello la obra, además 
del mérito objetivo de la narración, el 
mayor interés dramático, porque en esa 
evocejeión, tari sentida, se aprecian fiel-
mente las angustias y dolores en que 
aquellos días vivimos los españoles, 
constituyendo estos episodios, con los 
que el novelista se trueca en cronista 
veraz, un testimonio elocuente de los ho-
rrores sufridos en la zona roja. 
González Anaya es en esta novela, 
como en las anteriores, un cantor de 
Málaga, de la que con fervores de ena-
morado, exalta sus bellezas, su ambiente 
y sus costumbres, interpolando en algu-
nos capítulos interesantes personajes y 
admirables" estampas de la vida mala-
gueña. 
Con estas líneas, que reflejan una im-
presión de lector, no de crítico, para lo 
que nos falta competencia, reciba el no-
table escritor nuestra enhorabuena, y 
un cordialísimo saludo, que le enviamos 
desde este rincón de la provincia, que 
(valga la indiscreción) habrá de servir 
de fondo de una próxima novela de 
González Anaya, 
JOSÉ MUÑOZ ^UPGOS 
C i ñ o O E ^ I O I A S 
Hoy domingo, último día que proyecta este 
Salón la marav'llosa superproducción en es-
pañol, LA CIUDAD SOÑADA, toda ella en 
colores naturales. Creación portentosa de 
Cristina Soderbaum. 
Como despedida se darán dos grandes fun-
ciones, a las diez y once y media de la noche. 
Despídase de esta joya cinematográfica, de 
la que el público ha fallado diciendo que es 
la mejor película que proyectan las pantallas. 
Seguidamente en esta mismd pantalla «LA 
BLANCA PALOMA». 
CASA NUEVO l í N J R A f N J -5 Siempre l eñemos el más extenso surtido en 
c: Z O J Z S o m b r e r o s , Q ó r r a s , B o i n a s , C a n M ^ f 
NATALICIOS 
La señora doña M^ría de los Angeles de las 
{-¡pras Casaus , esposa de nuestro (stimado 
amig0 don Antonio León Perea, ha dado a luz 
ntí niño Tanto la madre como el recién nacido 
se encuentran en perfecto estado. 
— Ha dado a luz un niño, segundo fruto del 
niatrimonio, doña Soledad Castillo Gálv¿z, 
esposa de don )oaquin Sánchez Burgos 
— Asimismo ha tenido un niño, orimogénito 
4el matrimonio, doña Josefa Jiménez, esposa 
de ('on Miguel S á n c h e z Pedrosa. 
— En !a tarde de ayer y con toda te^cidad, 
ha dado a luz una niñ-i. primer fruto del ma-
ttitnonio, doña Mercedes Presencio Delgado, 
esposa del jovrn veterinario don Juan Fran-
quelo Castilla. , 
Enhorabuena a dichos matrimonios. 
DEL «A B C» DE SEVILLA 
de fecha 1 ° de Agosto y de una crónica dedi-
cada al Condado, entresacamos lo que sigue. 
*Un cppítulo muy importante de esta cla-
horeción sor los subproductos, éntrelos que 
merecen mención especial los vinagres, que, 
MU (írda alguna, sen los nujotes que se pro-
ducen en España, y, adema?, en cantidad su-
ficiente para el abastecimiento nacional». 
Exclusivamente del Condado son los famo-
sos vinagres que venden en Diego.Ponce, 8. 
PETICION DE MANO 
Por doña Dolores Chacón, viuda de Zurita, 
y su hijo don Pefael, seciet? tío particular del 
gobernador civil de Barcelona, quien con tal 
objeto vino de dicha capital, y para su hijo y 
hermano, respectivamente, don Francisco Zu-
rita Cha; en, ha sido pedida a los sfñores de 
Argíielles (don J u a n ) , la mano de su hija Lola. 
La boda será en breve. 
SALUDA 
El médico don José Luis Espejo González, 
director, por oposición, del Dispensario Ofi-
cial Dermatológico y de Higiene Social de 
Antequera, ha tenido la atención de dirigir-
•iOS atento saludo y ofrecimiento de su con-s 
suUa particular en Infante don Fernando, 150, 
primero. 
Le agradecemos su atención, 
VIAJEROS 
Regresó de Córdoba la señorita Lola Zurita 
Chacón. Su hermano don Rafael, después de 
pasa" unos días en ésta, regresó a Barcelona, 
donde ejerce el cargo de secretario particular 
del señor gobernador civil. 
— De Sevilla ha venido, a pasar temporada, 
don José María Rincón Ordóñez y familia. 
v —Regresó de Puente-Genil don Antonio 
-^ópez Arroyo, apoderado del Banco Central, 
V familia. 
—De Málaga y de paso para Puente-Genil, 
Su resideucia, hemos saludado á nuestio pai-
Seno don Eugeriio Rojas Alvarez. 
—Después de disfrutar permiso, ha regresa-
do el secretario judicial don Rí<:ardo Chantre-
ro Rodríguez 
."^También y después de fumar parte en opo-
•icicnes, ha regresado de Madrid don Daniel 
" 'álvez Cuadra, juez municipal. 
— Marchó a Málaga con sus hijitos, para 
Pasar temporada con su familia, doña Marga-
Ud Manso, de Franquelo. 
Para tollas y bautizos 
Servicio especial y esmerado. 
B a r S o n S s b a s t i é r t . í-!e;:nn 75 
A M E R I C A N O 
es el aparato de Radio marca DUT " L, 5 vál- \ 
vulas, ondas cortn y normal, valor 1 800 pese-
tas, con garantía de seis meses, qu? regala 
PERFUMERÍA G^RCÍ* entre sus favorece-
dores. Porcada pesetó de compra ti^re dere-
cho a una papeleta numerada. 
REAL HERMANDAD DEL STMO, CRISTO 
DE LA SALUD Y DE LvS AGUAS 
El día 10, sfgundo viernes d^ mes, se dirá 
misa a las ocho y medía y seguidamente habrá 
besapiés. 
¿QUIERE USTED HACER SUS COMIO \S 
con el mismo apetito del invierno? Todo con-
siste en adquirir los selectos vinos tintos y 
blancos que presentan en Diego Ponce, 8 
f ^ O D D P A Q para transmisión 
V # w r % r ^ l - # ^ * 3 P y tirelas de cuero. 
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NUEVO ESTABLECIMIENTO 
¡ En la tarde del viernes ha tenido lugar la 
! bendición de un nuevo establecimiento de 
i Confecciones, sombreros y calzados, instala-
| do en calle Calzada, 27, por nuestro estimado 
| amigo don Francisco Ramos Campos. 
La bendición del local fué efectuada por don 
José Carrasco Panal, vicario arcipreste de ésta 
Deseamos al señor Rjtnos toda clase de 
prosperidades en su nuevo negocio, 
S E REPARAN GRAMOFONOS 
Ramón López, Merecillas, 17. 
IGLESIA DE BELEN 
El día 10 dará comienzo el triduo a Santa 
Clara, que terminará el 12, fiesta de la santa, 
a la que dedican estos cultos las religiosas de 
su Orden, de este convento. 
El dia 12, habrá función solemne, a las diez 
de la mañana, y en ella ens-jlzí>rá las virtudes 
y glorias de tan preclara Madre, el R. P. Anto-
nio de la Madre de Dios, trinitario descalzo 
Por la tarde, ú'timo acto del triduo, que ter-
minará con procesión claustral, actuando el 
señor vicario arcipreste, don José Carrasco 
Pana!, y finalizará dando la bendición con 
S D. Majestad. 
El Jubileo de las XL Horas estará en esta 
iglesia los días 7 al 12. 
NOS COMUNICA 
• La Estrella» haber recibido las galletas 
María, y una oferta especial de 20 sobres na-
lilla, a 8 pesetas, 
¡Unica oportunidad! 
M A D E R A S 
se han recibido en TABLONES de CHOPO 
anchos y secos. Se traspasa almacén y se 
vende máquina de aserrar. 
L U I S G A R C Í A :: Calle San Agustín-
MUCHArHOS 
para meritorios de oficina, se desean. Razón 
en la Redacción de este periódico. 
POR UNA PESETA 
de compra en CASA MUÑOZ, puede entrar, 
gratis en la corrida de la próxima feria. 
PERDIDA' 
de una pulsera, desde calle Cantareros al Pa-
seo, el viernes. Se gratificará a quien la entre-
gue en esta Redacción. 
INDICE CINEMATOGRAFICO 
y Teatral «FILMOR» 1944, publicado Dor A. r . 
de Padres de Familia 2 otas Se h i puesto a 
la venta en CASA MUÑOZ. 
MUCHACHO AHOGADO 
En un remanso del río Guadalhor<-e,sifuado 
en terrenos del cortijo Las Capellanías, próxi-
mo a Bobadilla, pereció ahogado el mucha-
cho Diego Conejo Rabaneda,, de 16 años, de 
oficio cabrero, cuando se bañaba. 
EMBRIAGUEZ Y ESCANDALO 
Han si 'o puesto^, a disposición del Juzgado 
de Instrucción, Manuel Arjona Rojas (a) Bolo, 
y Manuel Muñoz García ín) Bombo, por agre-
dir a los guardias municipales al ser repren-
didos por éstos cuando se'hallaban escanda-
lizando en estado de embriaguez, en la Cruz 
Blanca. 
HURTOS Y ROBOS 
De la finca denominada Juan Rama, propie-
dad de Gregorio Melero Rodríguez, han sido 
hurtados 21 cerdos; y del cortijo E! Perezón, 
de don Carlos Blázquez, se han llevado 2.000 
kilos de patatas. 
De una instalación del cortijo Las Encini-
llas, propiedad de don Rafael Jiménez Vida, 
han sido robados los cables de energía eléc-
trica. ' / 
También han sido sustraídas varias prendas 
de vestir propias de Ana Ramírez Gallardo, 
vecina de la cuesta de los Rojas. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de rrparsciones. Maderuelos, 4. 
SE VENDEN 
varias puertas de calle. 
Razón: en la Redacción de este periódico. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán abiertas hoy las de don Ildefonso 
Mir y señora viuda de Villodres. 
Viuda de R. del Pino 
PLATERIA - RE LOARIA - OPTICA 
Relojes de las marcas 
LON'GINES - OMEGA - CYMA - TITAN 
Orpiacióu Naiml üe Cíeps 
DELEGACIÓN LOCAL 
Números premiados dudante la semana: 
Día 29, domingo 055 
— 30, lunes 083 
— 31, martes 306 
— 1, miércoles 244 
— 2, jueves 747 
— 3, viernes 349 
— 4, sábedo 074 
\ K m T J Q i • t ' V * * 
ff' TT T s o r . 
5 - 1 . Merecida victoria del C. D. An-
tequerano frente a una Selección 
g anadina reforzada con Floro, Melito 
y Moleón. 
Gran actuación del equipo local y 
como figuras más destacadas, Cár-
denas, Herrerita, Viñolo, Verdejo y 
Carrasco. 
Gran sensación de conjunto nos dió 
el C. D, Antequerano frente a una Selec-
ción Granadina, integrada por jugadores 
de primera División, como Floro y Meli-
to, pertenecientes al Granada C. de F. E l 
resto del equipo también eran valiosos 
elementos como Moleón, Ros 1, Quesada, 
Soria, Sombiilar. En fin, un equipo que 
par^ a vencerle hay que jugar a la pelota 
como en la tarde del pasado domingo. 
No faltó en los noventa minutos lo que 
le hace falta a un equipo: entusiasmo, 
coraje en la lucha, codicia y juego muy 
bonito con jugadas muy interesantes 
pora que el encuentro sirviera de relieve 
para aquel que lo presenció. Fué justo el 
honroso resultado de 5 a l . Cuatro 
tantos muy trabajados y que Floro no 
pudo detener porque apenas vió el gran 
guardamenta por qué sitio se filtraron 
en su marco. 
E,l señor Miranda da por empezado ej 
partido a las ocho menos cuarto. Centra 
Viñolo y avanza Herrerita soltando un 
fuerte chut, que Floro, en apuros, eoha el 
balón a córner; el público se emociona y 
nuestro equipo se anima haciendo un 
bonito juego y creando mucho peligro 
nuestra delantera. Un centro de Vivas lo 
remata Viñolo de cabeza que Floro para 
Áia-mUm san:y-
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muy bien; a renglón seguido, dos buenos 
chuts de Cárdenas rozan el poste y otro 
de Sierras que Floro detiene, A los ^iete 
minutos los granadinos marcan el gol de 
honor. Milito bombea sobre la puerta 
local entrando al remate Moleón, y La-
drón sale de puños, pero el delantero 
desvia el balón con la cabeza, entrando 
en la red, recibiendo Moleón el puño de 
Ladrón. E l granadino es retirado del 
campo, volviendo a los cinco minutos. La 
línea media local se emplea a fondo y 
nuestro equipo domina sacando fruto 
por el gran bombardeo de nuestro quin-
teto atacante. Verdejo hace un buen ser-
vicio a Cárdenas; éste se interna y Floro 
se tira a sus pies echando la pelota a , 
córner. Interesante jugada de Cárdenas, 
emocionando al público. Diez minutos 
consecutivos, parando Floro a tiros de 
Cárdenas, Sierras, Viñolo, Herrerita y» 
Vivas. En estos momentos parece que a ! 
Floro es imposible encajarle un gol. Hay 
una oportunidad cuando Floro estaba 
tendido en el suelo, pero hubo desgracia, 
los balones se estrellan en el poste, los 
defensas se lo encontraban; en fin, que 
aquella oportunidad desgraciada no hizo 
á nuestro equipo desilusionarse sino que 
volvió a un mayor afán de marcar a un 
guardameta de primera División y lo 
consiguió. A los treinta minutos, Herre-
rita, después de una brillantísima jugada, 
cambia el esférico y a un tiro raso inau-
E s p e c i a l e s p a r a : 
C a m i o n e s 
V a g o n e s 
B i d o n e s 
C a r r e t i l l a s 
y para toda ciase de 
industria y C o m e r c i o 
BÁSCELONA 
FUNDADA EN 1860 
i 
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gura la meta de Floro, haciendo el em-
pate. E l pequeño interior es muy aplau-
dido. Se crece el once de casa, que llega 
nuevamente a los dominios de Floro. A 
los treinta y siete minutos bombea Ca-
rrasco a puerta. Sierras empalma un 
buen chut que Floro para, pero se le es-
capa de las manos, y Viñolo muy oportu-
no, hace el desempate, en medio de emo-
ciones y aplausos de .gradas y preferen-
cia. A los cuarenta y cuatro minütos se 
marca el tercero. Melito quiere divertirse 
de Sierras, pero le sale mal; el que se di-
vierte de! gran jugador es el pequeño 
Sierras, que después de unas exhibicio-
nes muy filigraneras da un pase a Cár-
denas y éste trabaja mucho para poder 
centrar, pero lo consigue haciendo el cen-
tro tan peligroso que Viñolo, de cabeza, 
obtiene el tercero. Al minuto el señor 
Miranda pita el descanso, siendo el An-
tequerano muy aplaudido por el des-
arrollo del partido. 
Nuevas características en la segunda 
parte: Ahora el juego está en la puerta 
de Ladrón, luciendo éste sus estilos. Ca-
rrasco hace falta en el área y el árbitro 
pita penalty; lo tira Melito y el balón es 
devuelto por el travesaño, rematando 
Quesada, haciendo Ladrón una parada 
maravillosa. Melito tira otra falta y La-
drón vuelve a lucirse. 
Desde este momento corresponde el 
dominio al equipo de casa. Cayetano 
chuta muy bien a puerta y Floro desvía 
la pelota a córner, lo tira Cárdenas y 
Melito la introduce en su propia meta. 
Aquí pasa algo que ignoramos, el Melito 
mete el balón en su misma puerta. Floro 
se retira del campo, los demás jugadores 
protestan al árbitro; Sierras y. Viñolo se 
enfadan con Melito y no llegamos a com-
prender lo que ocurrió. Total, a los cinco 
minutos Floro vuelve a su marco y el 
partido continúa. A los veinte minutos, 
Verdejo, desde el área de defensa, suelta 
un taponazo y hace el quinto y último gol 
de la serie, siendo el mejor tanto de la 
tarde. Dos minutos más tarde Cárdenas 
se internaí.y'marca un gol espectacular, 
Floro no pudo detener aquel cañonazo 
de nuestro extremo a pesar de su bonita 
estirada. £1 silbato señaló falta siendo el 
extraordinario gol anulado. Poco antes 
de finalizar el partido. Cárdenas en un 
encontronazo con Linares queda lesiona-
do y es sacado del campo, no volviendo 
a salir. E l partido continúa con un domi-
nio aDrumador de nuestro equipo, no 
marcándose más goles a pesar de los 
muchos tiros que nuestra línea media y 
delantera enviaba a la puerta de Floro, 
E l señor Miranda pita la final y los equi-
pos son muy aplaudidos. 
E l arbitraje del señor Miranda fué iffl-
parcial, con algunos errores que no lle-
garon a perjudicar a ningún bando. 
Alineaciones: Selección Granadina-— 
Floro; Delgado, Ros I; Linares, Melito, 
Ros 11; Isidro, Que.sada, Moleón, Bombi-
llar ySoria, 
C. D. Antequerano.—Ladrón de Gue' 
vara; Pozo, Cortés; Carrasco, Verdejo, 
Cayetano; Vwas, Herrerita, Viñolo, Sie-
rras y Cárdenas, 
Sanatorio de los Remedios 
or. J i m é n e z ReiiDü 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por oposición* 
D • • 
De Cinematografía 
NUEVA INDUSTRIA DE DIBUJOS 
ANIMADOS 
El señor David Hand, que ha estado 
t r a b í j a n d o quince años , al lado de Walt 
Disney co.no dibujante, h í llegado a In-
glaterra para inplantar una industria de 
dibujos animados para el cine. 
Tendrá di^ha industria muchos y hábi-
les dibujantes de ambos sexos que ofre-
cerá al público en general nuevos y bo-
nitos dibujos de personajes infantiles. 
La nueva casa se dedicará a la produc-
ción de películas científicas, industriales, 
instructivas y cómicas; exceptuando la 
última, las demás tendrán partes con fo-
tografías y otras de dibujos. 
Se emplean en dicha industria cin-
cuenta tonos de colores, pero poco a 
poco, porque esto es cosa difícil, se lle-
gará a los mil matices aproximadamente; 
pero aún es poco, pues Walt Disney usa 
más de mil ochocientos. 
El señor David Hand procurará que 
la nutva industria inglesa supere o igua-
le a las mejores productoras de dibujos 
animados. 
M. M. M 
QUINTAS 
Se i.iteresala urgente presentación en 
este Negociado de Quintas, del mozo 
Antonio Arcas Padilla, hijo de Rafael y 
Emilia, natural de Iznájar. 
Antequerá 30 de Julio de 1945. 
Día 28 lulio 
. 29 
• 30 
• 31 » 
• 1 Agosta 
















Cantidad de lluvia recogida: 0 milímetros. 
iitiu Maderas 
Portaje para edificios. 
Máquinas de aserrar y labrar maderas 
Manuel Pozo P é r e z 
Medidores, 3. Teléfono 142. 
Maltas impuestas por la Ultaldia 
Miguel Castellano Madrigal y Rafael Cas-
tellano García, 5 pesetas a cada uno, por tirar 
con tirachinos a los balcones. 
Rafael Cabrera Torres, Antonio Ramos Váz-
quez, Diego Aragón Aranda, José Oámez Ló-
pez, Manuel Romero Arjona y Antonio Aeui-
lar López, por montar en bicicleta sin la co-
rrespondiente matrícula, 5 pesetas a cada uno. 
Manuel Hijano Palacios, 50 pesetas por 
limpiar el lugar donde encierra el pescado a 
horas prohibidas. 
S e c c i ó n /V\eteorológica 
Datos facilitados por el Centro Secundario 
de Higiene Rural. 
TEMPERATURAS 
Máxima-Mínima 
S I E N D O 
«JEREZ - C O N AC KYÉft M Ü T 
EXCLUSIVO EN LA ZONA: 
F R A N C I S C O R U I Z H I D A L G O 
iSTÜDIOSlDUSTRieLES 
POR 
L U I S M I L L O N R E Y E S 
PERITO INDUSTRIAL 
Proyectos, .Nuevas industrias. 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales pára la Delegac ión 
de industria. 
Gaesía de Zapateros, 1 -2 .° - emQDEBH 
Duque de la Victoria , 5-2:°, M A L A G A 
(Clínica del Oculista D.Santiap Díaz Rodrígnez) 
B I C I C L E T A S 
MUCHAS BICICLETAS 
DE TODOS LOS TIPOS 
C O N T A D O Y P L A Z O S 
( R o g e í i o G o p e r a 
Teléfono 355 
MUEBLES, DECORACIÓN, 
ARTE Y CONFORT 
JOSÉ M / eARCÍAíNombrcrcgistrado 
A0 sarcia f| LUCEN A 
« E N T E EN A N T E O U E H A i CRISTÓBAL AVIl A - M E R E C I L l AS 9 
LA CICATRIZ DELATO 
Distribuidor': Chamartín. 
Intérpretes: Francés Gifford, Toro Ne.il-
Stgunflo episodn de En 1T Selva del 
terror» ("-in extracto de la película en nuestros 
ficheros). 
2. Para jóvenes y mayores. 
EL LADRON DE BAGDAD 
Director: Akxander Korda. 
Nacionalidad: Inglesa-
Intérpretes: Conrad Veid y Sabü. 
La' fantasía calenturienta de! productor 
quiere reflejar eu esta película algo así como 
los cuentos de «Las tnü y una noches» Todo 
son panoramas deslumbrantes: una especie de 
don Quijote montado en su clavileño se lanz^ 
por los aires como pájaro volador; una alfom-
bra que camina como una nube; una botella 
que se destapa y se convierte en humo y entre 
el humo aparece una figura de hombre gigan-
tesco. 
2. Para jóvenes y mayores. 
PARA SU BIBLIOTECA 
Esquemas, El superheterodino universal, (1 0 
y Z." tomos) a seis pías. 
El Carácter a través de la escritura (Manual 
de Grafología), por Pampin Azo ey, 25 ptas. 
Uno, ninguno y cien mil, por I uigi Pirandello, 
12 ptas. 
Espíritu de Amor, por Daphnc du Maurier, 
12,75 ptas. . 
Sarah Churchill. por Winifred Cárter, 10,75 pe-
pesetas. 
Vida de don Gabriel García Moreno, por Ma-
nuel Gálvez, 20 ptas. 
Toros y Toreros, por Don Luís, 20 ptas. 
ABRUZA, por Alfredo R. Antigüedad, 15 ptas. 
Una familia inglesa, por Julio Diniz, 12 ptas. 
Los Años Turbios, por Cerlos Soldevila, 12 
ptas. 
Apuntes de cjerciros, por Alfonso Torres,S. L 
(primera serie), 15 ptas. 
Espiritualidad Patrística, por P, Augusto Se-
govia, V J., 8 ptas 
Motorismo, deporte de la Moto, por Emilio 
Luch Milillu), 16 ptas. 
La abadía de Nonhanger, por Jane Austen, 
6 ptas. ^ 
De la Marina Británica, por Jorge Valiés, 6 
pesetas. 
99 Biografías cortas de Músicos Célebres, por 
M. Davalillo, 6 ptas. 
Estos y otros muchos títulos en CASA 
MUÑOZ. 
Cupón Regalo 
Cuatro cupones como el presente 
dan derecho a una papeleta nume-
rada para un valioso regalo que 
ofrece C A S A C D U Í S l O Z a s u 
clientela. 
Además, porcada peseta de com-
pra en dicha Casa podrá obtener 
otra papeleta. 
GARACH, S . A." 
V e n d e l o s c a l z a d o s de 
mejor gusto y más baratos» 
C E ) N A , 1 S 
, ' NOTA D E LA ALCALDIA 
Sobre declaraciones de mafz 
Se recuerda a los cultivadores de maíz 
dé este término municipal, la obligación 
dé dar cumplimiento a lo ordenado en 
bando de esta Alcaldía de fecha 30 de 
Julio próximo pasado,'sobre declaración 
de jsiembra del expresado cereal, cuyos 
modelos se facilitan en «1 Negociado de 
Agricultura de este Excmo. Ayun-
tamiento. 
E l plazo de presentación de dichas de-
claraciones finaliza el día 8 de los co-
rrientes, siendo éste improrrogable, por 
lo que esta Alcaldía espera de los agri-
cultores el más exacto cumplimiento de 
esta obligación, a fin de evitar las sancio-
nes que a los contraventores pudieran 
imponérseles. 
Antequera 1.° de Agosto de 1945. 
E L A L C A L D E 
BecaiBci de Gilricies 
de la Zona de floteqoera 
D. Juan de la Lastra Heredia, Recaudador de 
la expresada Zona. 
Hago saber; Que la Rccaudacióti Voluntaria 
en su primci período, del tercer trimestre de 
19t5,en todos sus conceptos,ha de tener lugar 
durante los días primero al 3l, inclusives, del 
próximo mes de Agosto • n las Oficinas insta-
ladas en la calle Infante, n.0 158 de esta ciu-
dad. 
Igualmente hago saber, que los contribu-
yentes que no hayan satisfecho sus cuotas 
dentro del primer período de cobranza po-
drán realizarlo durante el segundo período, 
en los diez primeros días del mes de Septiem-
bre en las Oficinas establecidas en esta ciu-
dad, calle infante n." 158, 
Advirtiéndose a los contribuyentes que, si 
transcurrido el día 10 del mes de Septiembre 
no han satisfecho sus descubiertos incurrirán 
en apremio sin más notificación ni requeri-
miento, pero si los satisfacen durante los diez 
últimos días del mes de Septiembre sólo ten-
drán que abonar un 10 por 100 de recargo 
que automáticamente se elevará al 20 por 100 
el día 1." del mes siguiente. 
Antequera 31 de )ulio de 1945. 
El R caudador, 
Juan de la Lastra Heredia 
ACABAN DE RECIBIRSE EN 
11 CUSlELLIlill 
remesas de G A L L E T A S de varias 
marcas y de inmejorable calidad, 
entre ellas 
TTIARIA, PINOCHO, HOJALDRIN 
V BIZCOCHOS FINOS 
de la casa «Artiach», así como un 
surtido especial de esta importante 
marca. 
Al mismo tiempo que retiran el 
racionamiento de azúcar, arroz, ja-
bón, café y chocolate, podrán com-
probar la calidad de estas galletas, 
así como la de otros artículos reci-
bidos, que están a disposición de 
la numerosa clientela que diaria-
mente visita este establecimiento. 
Francisco Güinez Sauz 
INFANTE, 79 TLF. 362 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Adoración González Morón, Juan Arjona 
Leiva, Dolores López Bueno, José Vilchez Va-
lenzuela, Joaquín Sánchez Castillo. José Luis 
Hcnestrosa Pérez, Francisco Sarrias García, 
i José Recuerda Terrones, Manuel Bravo To-
rres, José Pérez Márquez, Carmen Palma Or-
tiz, Juan Mora Campos, Concepción Hurtado 
González, Andrés Lozano Ruiz, Remedios Pe-
láez Bermejo, Francisco de P. Pérez García, 
Manuel León de las Heras, P^dro Martín Pos-
tigo, Concepción Artacho Rodríguez, José 
Cobos Fuentes, José Cuberos Povedano. 
Varones, 15.—Hembras, 6.—Total, 21. 
DEFUNCIONES 
Ana Marta Pavón González, 67 afios; Mag-
dalena Haro Romero, 27 años; Carmen Ca-
brera Hinojosa, 85 años. 
Varones, 0,—Hembras, 3.—Total, 3. 
MATRIMONIOS 
Joaquín Sánchez Montilla, con Remedios 
Cortés Vegas.—Manuel Pérez López, con Ma-
ría Cruz Sánchez, García. 
S e admite rtíllas 
de Gasolina y Gas-Oil 
PARA SU DESPACHO EN MALAGA 
Infórmese en Antequera: Sur t idor de Manuel Díaz í ñ iguez 
MOTORES INDUSTRIALES 
DE TODAS LAS POTENCIAS A GASOLINA Y GAS-OIL 
eacnnonn POínFRÁ^ PARA AUTOMÓVILES Y a S O g e n o L > U O C V J M O MOTORES INDUSTRIALES 
ENTREGA INMEDIATA. Consulte a: 
r C A I ^ T ^ E > t i L M B ^ O A B í I O O — C a p i t á n moreno, n.n tí 
